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Tradycyjne spotkanie Władz 
Uczelni z kierownikami jedno-
stek odbyło się w  Sylwestra 
w  Biurze Rektora. Zgodnie 
z przyjętym od lat obyczajem 
prorektor ds. nauki prof. Tomasz 
Bączek w imieniu całej społecz-
ności akademickiej złożył życze-
nia noworoczne prof. Januszowi 
Morysiowi. Rektor podziękował 
pracownikom za wysiłki podej-
mowane w 2015 roku dla dobra 
naszej Alma Mater, a następnie 
przedstawił wyzwania stojące 
przed Uczelnią w 2016 roku.
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Studenci zagraniczni 
w Polsce 2016
Ponad 200 osób z całej Polski wzięło udział w konferencji 
Studenci zagraniczni w Polsce 2016, która odbywała się w dniach 
21-22 stycznia br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pod-
czas dwudniowych obrad eksperci dyskutowali o tym, co zrobić, 
by na studia do Polski przyjeżdżało więcej osób z zagranicy. 
W ramach Konferencji zorganizowano również galę konkursu 
INTERSTUDENT, która odbyła się 21 stycznia br. w Europejskim 
Centrum Solidarności. Wśród studentów zagranicznych studiu-
jących w Polsce najlepsi okazali się: Cristina Rodríguez Álvarez 
z Hiszpanii (studia licencjackie), Timothy Mankowski z Kanady 
(studia magisterskie), Assef Salloom z Syrii (studia doktoranckie) 
i Włoch Francesco Gubinelli (najpopularniejszy student zagra-
niczny w Polsce, który zwyciężył w głosowaniu internetowym). 
Więcej na temat Konferencji w kolejnym numerze Gazety 
AMG.
